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PANDUAN MENGGUNAKAN TURNITIN UNTUK AKUN PRODI (AKUN UNTUK CEK KARYA ILMIAH MAHASISWA  [SKRIPSI, TESIS, TUGAS, PKM, ATAU LAINNYA]) 1. Silahkan buka situs Turnitin di URL http://turnitin.com, Klik “Log In” (Figure 1) 2. Isi email address dengan alamat email prodi, dan password (bisa ditanyakan ke admin fakultas atau P3I. (Figure 2) 3. Klik “add class”, jika nama bapak/ibu belum ada pada dashboard instruktur ini. (Figure 3) 4. Isi class name dengan nama bapak/ibu, enrolement key isi dengan kombinasi huruf dan angka, subject area isi sesuai dengan bidang ilmu yang mendekati (boleh lebih dari 1), student level isi dengan undergraduate dan graduate, class end date isi dengan 31 December 2018. (Figure 4, Figure 5), dan klik “submit”. 5. Klik nama bapak/ibu (hasil create class) pada laman utama instruktur, untuk memasuki laman utama class. (Figure 6) 6. Klik “Add Assignment”, untuk membuat “tempat” pengecekan kesamaan. Pengecekan kesamaan baru bisa dilakukan setelah “Assignment dibuat. (Figure 7) 7. Isi “Assignment Title” dengan kepentingan cek (misal. Bimbingan Skripsi Bambang Susetyo, Matkul Metpen A1, Matkul Hukum Pidana A1, dst). Klik “Allow only filetypes that turnitin can….”. Setting “due date” menjadi “31 Desember 2018”. Klik “Optional Setting”. Klik YES untuk semua pilihan “Yes/No”. Pilih “Immediately first report….” pada setting”generate similarity report….”. Masukkan setting “15 Words” pada word count. Pilih “No Repository” pada menu “submit papers to”. Dan klik “submit”. (Figure 8,Figure 9,Figure 10) 8. Setelah klik submit. Maka assignment akan muncul di laman utama class. Untuk akun prodi, assignment bisa dibuat berdasarkan jenis pekerjaan (Bimbingan Skripsi, PKM, Mata Kuliah, dst) (Figure 11). Klik “view” pada “assignment” yang diinginkan, untuk masuk ke laman submit naskah. 9. Klik “Submit” pada laman utama assignment. File yang bisa diunggah bervariasi, mulai .doc sampai .ppt. Namun untuk hasil yang maksimal disarankan mengunggah dalam bentuk .doc/.docx (MS Word) dan sejenisnya, (Figure 12) 10. Setelah masuk di laman “Submit” (Figure 13), ada beberapa pilihan unggah file, yakni “Single”, “Multiple”, “Cut & Paste”, dan   “ZIP File”. Jika memiliki banyak file untuk diunggah, disarankan menggunakan fasilitas “ZIP File”untuk mempersingkat proses.(Figure 14 ) 11. Klik Upload dan pilih file ZIP yang diinginkan. Jika belum di ZIP, silahan di ZIP dulu dengan klik kanan pilih “add to archive” pilih ZIP (Figure 15) (Figure 16). Kemudian upload. Dan klik Submit. Hasil unggah ZIP langsung berupa file yang diinginkan (Figure 17). Mohon perhatikan standar file yang di ZIP pada Figure 14.  12. Setelah submit selesai, akan menuju laman assignment. Pada tahap ini, hanya tinggal menunggu hasil cek kesamaan muncul. Rata-rata proses membutuhkan waktu 2-15 Menit. Tergantung dari banyaknya artikel, halaman, besarnya file, serta jaringan internet. Lakukan REFRESH pada browser anda, jika ingin mengetahui hasil cek kesamaannya (Figure 18, Figure 19). 13. Setelah hasil cek kesamaan muncul. Klik prosentase untuk menuju ke tampilan report (Figure 20, Figure 21). 14. Perlu diingat kembali mesin ini adalah untuk membantu mendeteksi kesamaan suatu karya tulis dengan karya tulis lainnya, penentuan plagiasi atau tidaknya suatu karya tulis kembali kepada pengguna mesin ini yakni DOSEN. Oleh karena itu, jangan berpatokan murni pada 
  
hasil prosentase. Jika ditemukan kesamaan yang yang tidak bertentangan dengan kaidah publikasi ilmiah (teknik pengutipan dan keumuman), maka teks yang sama tadi bisa dilakukan pengecualian atau “exclude” (Figure 22, Figure 23). Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakuakn pengecualian adalah: a. URL dengan prosentase tertinggi, jika lebih dari 20% maka bisa menjadi dugaan awal terjadi plagiasi. (dengan catatan memperhatikan poin-poin selanjutnya). b. Cek tahun online atau terbit dari dokumen yang dinyatakan sama oleh mesin, jika karya tulis yang di cek ini terbit lebih dulu maka, karya tulis yang ditengarai sama oleh mesin tadi yang melakukan plagiasi. Maka bisa di exclude c. Cek posisi kesamaan teks, jika terjadi di judul, frasa umum, referensi, atau kutipan langsung yang sudah dikutip dengan betul. Bisa di exclude. d. Cek jenis dokumen yang dianggap sama. Jika merupakan preprint yang merupakan karya sendiri, atau alaporan penelitian yang merupakan bagian dari karya tulis, atau bahkan karya tulis itu sendiri yang telah di unggah sebelumnya secara online (bisa juga merupakan post print), maka bisa diexclude. 15.  Setelah dilakukan exclude (Figure 24) atau dirasa report sudah sesuai pengecekan kaidah. Silahkan diunduh dengan klik tombol download berbentuk panah kebawah (Figure 25) 
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